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ценности и нормы жизне-
деятельности людей, видо-
изменяется система взаи-
модействия между ними 
(глобальные отношения), 
утверждается новая модель 
отношений между общест-
вами, устанавливаются но-
вые приоритеты в решении 
глобальных системных 
проблем. В результате этого 
формируется такая форма 
социальной организации, 










рые формируют свою соб-
ственную систему отноше-
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